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ABSTRACT 
Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Bosna-Hersek’in bağımsızlığı ve yeniden inşası aşamasında Aliya 
İzzetbegoviç, önemli bir siyasi aktör olarak öne çıkmaktadır. İzzetbegoviç, 1992-1995 yılları arasında süren 
Müslüman Boşnaklar başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm dini ve etknik grupların olumsuz etkilendiği iç savaş 
sırasında ve sonrasında Bosna Hersek’te birleştirici bir etki yaratarak Müslüman nüfusun bölgede varlığını 
korumasına ve sürdürmesine katkı sağlamıştır. Bu katkı Osmanlı Devleti’nin ortak mirası dolayısıyla Türkiye ile 
kurulan ilişkiler açısından da önem arzetmektedir.     
İlgili dönemde Bosna’da yaşanan “dram” ve Aliya İzzetbegoviç, Türk kamuoyu tarafından da takip edilmiştir.   
 
Çalışmada Türk basınında Aliya İzzet Begoviç ile ilgili yazılar incelenerek nasıl bir söylem oluşturulduğu 
tartışılacaktır. Bu amaçla ilgili dönemde tirajı yüksek kitle gazetesi olan Hürriyet, milli ve muhafazakar bir yayın 
çizgisine sahip Türkiye ve sol eğilimli Cumhuriyet gazetelerinde konuyla ilgili haber ve yorumlarla Türk 
kamuoyunda yaratılan Aliya İzzetbegoviç algısı sorgulanacaktır. Aliya İzzetbegoviç’in  1991 yılında 
Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından savaşın sonunda 1996 seçimlerine kadar geçen altı yıllık sürede söz konusu 
gazetelerdeki içerikler söylem analizi yöntemiyle değerlendirilerek Türk kamuoyunda yaratılan Aliya izzetbegoviç 
algısı ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
